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Key words : Finger tip amputation（指尖部損傷）
Flap（皮弁）
Composite graft（複合移植片）
要旨：爪半月より近位での成人指尖部損傷に対する composite graft の成績は不良である．前医で

































































composite graft を置くことで graft の量を減
らし接触面積を増大させて生着率を向上させよ
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